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• La n pegawai FPL 1m ilmu di UMSKAL 
V'fb 1/ - J.bt 1    B2 LABUAN: Seranlai lapan pegawai Fak-1;ilti Pertanian Lestari (FPL) UMS Kampus Sandakan telah mengadakan lawatan sambil belajar UMS Kampus Antarabangsa Labuan (UMSKAL). Ketibaan rombongan FPL yang diketuai Timbalan Pendaftarnya, Dr Rosian Gimba disambut T imbalan Pendaftar Kanan UMSKAL, Zamri Haji Mohamad Tuah yangmewakiliPengarah UM­SKAL, Prof Dr Murnizam HajiHalik. Sejurus memasuki Ban- ZAMRl(duakanan)dan gunan Menara, rombongan yang melawat UMSKAL. Rosian (tiga kanan) bersama pegawai Fakulti Pertanian t.estari FPL dibawa ke Bilik Mesyu­arat Eksekutif Aras 13 untuk mendengar taklimat yang disampaikan Zamri dan Pe­nolong Pendaftar Kanan Sek­tor Pentadbiran dan Sumber Manausia (SPSM) Mas Adi Alimin. Turut hadir Penolong Ben­dahariKanan Mohd Nazir Ab Manan. Menurut Rosian, lawatan sambil belajar itu bertujuan mempelajari · pengurusan pentadbiran di. UMSKAL . selain meninjau kemudahari yang terdapat di Kampus Labuan. "Lawatan itu sangat ber­makna kerana kami dapat mempelajari sesuatu yang ba:ru selain dapat berkongsi ilmu dan pengalaman dengan pegawai dankakitangan UMS Labuan," katanya. Tambah Rosian, FPL kini mempunyai 400 pelajar dan 131 kakitangan termasuk kakitangan akademik. BeliauyangmewakiliDekan FPL Pr.of'Madya Dr Saafie' Salleh berkata antara tanaman yang ditanam di fakulti itu ialah durian, kelapa, kelapa sawit, tebu, getah,kopi;nenas dan kelulut. Selain UMSKAL, pegawai FPL turut.melawat Mu:tium Marin di Kompleks Sukan Laut Ant�rabangsa Labuan dan Tugu Peringatan Perang Dunia Kedua di Tanjung Taras. Sementara itu, Zamri kati UMSKAL mempunyai 269 kakitanganiaitu 162 kaki- · tangan pentadbitan dan l 07kakitangan akadeniik.Rombongan · FPI,; hi.rutmelawat Makmal FakultiKomputeian: �an InformatikCFKl), pejabat.,�PS�;danFKI. serta .Fakulti �ewan­gan Antarabangsa ·· La�uan. (FKAL). Mereka turut tertija meli.;. hat panorama pubm Labuan yang menarik dad Aras 13, BangunanMenaraUMSKAL yang j1.1ga lokasi melibat anak bulan. 
